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Los patrones de agresión escolar han sufrido un considerable aumento en relación 
con la mayor conciencia de los derechos de los niños y adolescentes y con la 
disminución del rol autoritario de padres y profesores. Por ello es importante 
conocer la relación entre Clima social familiar y agresividad. 
Es por eso que el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo – 
correlacional, se realizó con el objetivo de determinar si existen  relación 
significativa entre el clima social familiar y la agresividad en los adolescentes de la 
institución educativa “María Inmaculada” de la provincia de Ferreñafe-
Lambayeque; con la finalidad de  dar a  conocer los diferentes niveles de clima 
social familiar  que existen en  los adolescentes de la institución educativa “María 
Inmaculada” de la provincia de Ferreñafe así como también los niveles de la 
agresividad  en las distintas situaciones en la que están inmersos, servirá como 
apoyo a los adolescentes y padres de familia así como también a los directivos de 
la institución educativa para promover estrategias y programas adecuados.  
La población muestra estuvo constituida por 200 alumnos del nivel secundario, los 
instrumentos utilizados son la Escala del Clima Social Familiar de R. H. Moos y E. 
J. Trickett y el Cuestionario Modificado de Agresividad de Buss y Durkee. 
De los resultados se obtuvo que existe una relación inversa promedio y altamente 
significativa al 1% del nivel de significancia entre el clima social familiar y la 
agresividad. 
 
